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Необхідність впровадження Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі – 
МСФЗ) в практику бухгалтерського обліку підприємств України обумовлена переходом 
економіки країни на ринковий механізм господарювання та інтеграцією в світову 
спільноту.  
МСФЗ мають ряд істотних переваг, які можуть лягти в основу реформування 
вітчизняної системи обліку: вони мають міжнародне визнання та створювалися з метою 
узагальнення накопиченого міжнародного бухгалтерського досвіду й для стандартизації та 
гармонізації обліку в різних країнах; забезпечують порівнянність звітності з іншими 
організаціями, незалежно від того, резидентом якої країни вони є і на якій території 
здійснюють господарську діяльність; дають можливість залучення іноземних інвестицій і 
позик, а також виходу на міжнародні ринки; престижність, забезпечення більшої довіри з 
боку потенційних партнерів; велика надійність та прозорість інформації, що забезпечується 
шляхом дотримання правил її складання, а також численними поясненнями до звітності. 
Реформування бухгалтерського обліку, як відомо, почалося з ухвалення Верховною 
Радою України Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» в 
1999 р. З того часу розроблено та прийнято 31 національний стандарт бухгалтерського 
обліку, що створювалися на основі міжнародних стандартів. Окрім того, з 1 січня 2012 р., 
згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" усі 
публічні акціонерні товариства, банки, страховики, підприємства, що здійснюють 
господарську діяльність за видами, перелік яких установлюється Кабінетом Міністрів 
України, зобов'язані складати фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність 
безпосередньо за МСФЗ. 
Проте, не зважаючи на деякі зрушення в запровадженні МСФЗ, можемо виділити ряд 
проблемних аспектів та труднощів на даному шляху. В свою чергу, дані перешкоди носять 
як національний так і регіональний (місцевий), як методологічний так і організаційний 
характер. 
Під час впровадження та застосування МСФЗ виникають проблеми щодо: 
необхідності формування інституційних механізмів, що забезпечують розроблення та 
впровадження МСФЗ і дотримання їх на міжнародному, регіональних і національних 
рівнях, а також забезпечення скоординованої роботи цих механізмів; необхідності чіткого 
розуміння сфери застосування МСФЗ на національному рівні та вирішення технічних 
питань, пов'язаних із місцевими особливостями; неузгодженості норми податкового 
законодавства з МСФЗ та підпорядкованості національних стандартів податковій системі; 
виникненні додаткових витрат внаслідок потреби у придбанні нового програмного 
забезпечення, за допомогою якого складання звітності значно полегшило роботу персоналу 
та зменшило можливість допущення помилок. 
Однією з основних проблем при впровадженні МСФЗ стала кадрова, яка полягає у 
нестачі кваліфікованої робочої сили в напрямку трансформації бухгалтерської звітності 
відповідно до міжнародних стандартів та значних фінансових витрат пов’язаних з 
перепідготовкою кадрів. Основною причиною, що зумовлює виникнення даної проблеми є, 
передусім, наявність суттєвих відмінностей між національними та міжнародними 
стандартами бухгалтерського обліку за такими ключовими питаннями як: а) у системі 
МСФЗ, на відміну від П(С)БО, не існує визначеної форми бухгалтерської звітності; б) у 
МСФЗ, на відміну від П(С)БО, передбачено два варіанти подання звіту про зміни капіталу: 
звіт, що показує всі зміни в капіталі; звіт, що не включає операції з акціонерами за 
вкладами в капітал і виплатою дивідендів; в) МСФЗ використовують дещо інший підхід до 
   
складання проміжного звіту про сукупні прибутки: його подають у двох форматах – 
наростаючим підсумком та за останній проміжний період. 
Відмінною рисою МСФЗ від національної системи бухгалтерського обліку є те, що 
звітність за МСФЗ формується, не ґрунтуючись на законодавчих нормах, а виходячи з 
конкретних фінансових реалій. Враховуючи вищезазначене, можна сказати що перехід 
українських підприємств на міжнародні стандарти обліку і звітності процес незаперечний, 
але поступовий. Найбільш оптимальним варіантом трансформації бухгалтерського обліку і 
звітності є максимально можлива гармонізація вітчизняних П(С)БО із МСФЗ, що 
дозволить вчасно вносити необхідні доповнення в них по мірі розвитку міжнародних 
стандартів.  
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